



SAY 402 ~Perlndustrian punla Ketlga
Tarikh 15 April 1988 Masa 9.00 pagi - 11.00 pagi
(2 jam]
Jawab SIMUA soalan dalam Bahagian A,B dan c.
Babagian A [30markahl
Berasaskan penqetahuan anda menqenal Perindustrian Dunla Ketlga,
secara rlnqkas blncangkan ~ dl bawah (dengan menggunakan contoh
serta penunjuk-penunjuk yang sesuai):
[a) Penglndustrian dan Kependudukan
[b) Penglndustrlan dan Teknologi
(e) Penglndustrian dan Perbandaran
[d] Penglndustrian dan Susunan Kerja
[el Penglndustrlan, Pendldlkan dan Kemahiran Pekerja.
Sahagian B [40 markahJ
Selepas menghadiri kursus SAY 402, anda telah dllantlk sebaga1
Pembantu Penyelldlk dalam sebuah syarikat yang sedang menjalankan
satu kajlan mengenal perlaburan dan perkembangan perlndustrlan dl
Hegara Dunia Ketlga.
Berasaskan pengetahuan anda mengenai Penglndustrian Dunla Ketiga,
anda dikehendaki memberl satu laporan secara formal menqenai
perlndustrlan dl Malaysia dan satu laginegara terpilih anda.
Dalam laporan tersebut, anda dlkehendaki membandinqkan dua negara
tersebut dari segi dasar dan aliran penglndustrian, taraf
perlndustrian, prasyarat-prasyarat perindustrian dan masalah-
maaslah utama yang dlhadapi dalam proses pengindustrlan .
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Bahagian C [30 markahl
2 (SAU 4021
Plllh satu isu atau masalah sosial yang berkaitan dengan
Perindustrlan Dunla Ketiga. Dengan menggunakan contoh-contoh,
huraikan sejauhmana isu/masalah tersebut telah dan akan
mempengaruhi proses perlndustrian dan masyarakat Dunla Ketlga.
Blncangkan dasar-dasar dan pendekatan-pendekatan yang
dlambl1 untuk mengatasl isu atau masalah sosia1 tersebut.
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telah
